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És impossible pretendre esbossar una descripció més o menys solida de l'or- 
ganització general de la producció i del repartiment social dels productes a 
1'Andorra medieval: la documentació que es pot reunir té massa Ilacunes. Sobre 
aquestes qüestions, és fins i tot ben sovint muda. El més assenyat, en conse- 
qüencia, seria certament llancar la tovallola, confessar la nostra ignorancia i inten- 
tar d'aproximar-nos al funcionament d'aquesta societat per altres camins, amb 
altres preguntes. Per descomptat, tanmateix, aquesta posició de prudencia meto- 
dologica és insostenible a llarg termini. ¿De quina manera podríem proposar una 
analisi valida de les relacions socials sense saber gens ni mica de que vivien els 
actors d'aquestes relacions? 
Si bé és cert que hi ha una mica de retbrica en aquesta manera d'abordar el 
problema, no és pas solament pel gust de la paradoxa. Més aviat es tracta de sig- 
nificar fins a quin punt no podem acceptar la nostra ignorancia en la materia. 
Darrere d'aquest exemple, hi ha efectivament un dilema terrible per a I'investi- 
gador: jcom ignorar el que no podem saber i que hauria de ser conegut impera- 
tivament? Davant de la impossibilitat de construir un saber, aquesta injunció de 
coneixement és una dimensió quotidiana de la feina de l'historiador, que no esta 
prou subratllada, em sembla. Per a progressar, per a construir les nostres narra- 
cions o les nostres analisis, hem de fer com si coneguéssim o com si el que igno- 
rem només tingués una influencia limitada o aproxirnadament estimable. 
L'important, al meu parer, no és denunciar aquest tripijoc historic sinó fer-lo 
explícit. Aquest bricolatge de l'investigador és necessari i hi guanyaríem molt si 
coneguéssim millor les maneres, el trucs, els artificis que l'historiador fa servir per 
neutralitzar una ignorancia ben legítima1. 
l. Aquestes remarques lirninars no volen de cap manera pledejar a favor d'una hipercrítica o d'una expo- 
sició metbdica de tots els dubres i les ignorincies. No crec posible una ciencia que pretengui fonarnentar- 
se en I'exarnen exhaustiu de tot allb que no se sap. No penso llegir un llibre d'histbria que cornenci 
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Naturalrilent, jo rnateix he jugat aquest joc perillós en la nleva tesi sobre 
Andorra2. N'hi haura prou de comparar algunes de les riieves obsewacions sobre 
I'economia rnedieval d'aquestes valls amb els desenvolupaments dUlivier 
Codina sobre els andorrans de l'kpoca riioderna per mesurar fins a quin punt se 
poca cosa sobre: les fornies de prod!ucció i de distribució dels productes a 
I'Andorra rnediewl (i fins a quin punt sera difícil de saber-ne més). Per-ne una 
exposició exhaustiva no seria gaire interessant. Per aixb m'ha sen~blat rri6s inte- 
ressant aquí, en l'bptica que acabo de dir, exposar succintanient de quina mane- 
ra aquestes obst:rvacioris intenten ultrapassar aquestes llacunes irnnienses. La 
Ineva intenció no és de cap manera la de presentar un model, sinó a tot estirar 
la d'analitzar tina mica un exemple els Iínlits del qual conec rnillor que ningú. És 
una bona manera, d'altra banda, de retornar a les seves modestes proporcions 
els coneixements adquirits. 
De res o de miolt poc: les fonts i el probable 
Si no podeni dir d'una sola tirada l.ot el que no sabem sobre l'econoiiiia de 
I'Andorra rnedieval, és forp  facil suggerir-ne I'anipliiria. No disposern de cap 
riiitja que ens permeti cont.ixer prou exactament la població de les Valls, el volurii 
i la naturalesa precisa de les prodiiccions, les tecniques utilitzades, els rendi- 
rrients, el regim :~limentari, etc. Amb aquestes condicions, no veiem gaire com 
poder constniir 1;i més rnínima anhlisi. 
k l e m  dir arrib aixb que no sabe~n res absolutament? És evident que no. 
D'entrada hi ha tot el qiie podeni excloiire raonablernent: els andorrans no vivien 
ni de la indústria aeronautica ni de h pesca d'alta inar. D'altra banda, i nies serio- 
sanient en apariencia, hi ha les activitats de qiie donen testirnoni els docunients: 
rnerició de canips, de vinyes, de bestiar, per exemple. Enmig d'aquestes dues 
coses, sobretot, hi ha tot allb que podem tenir per més o rnenys probable: con- 
frontant les alterzicions i el que sabeni del període i de les regions velnes, no 
seriiblar3 gens diibtós que els andorraris hagin practicat I'agricultura, la rariiade- 
ria, la reco1.lecció. Podem ser, és cert una mica mes precisos que aixb. Els textos 
evoquen el conreu dels blats, entre els qiials de vegades es distingeix entre for- 
nient, segol i ordi; permeten d'entreveure l'existencia d'arades; assenyalen la 
inicrrogrint-se sol>rc el> orígens de l'univei.;, de Iri vida, de I'horiic i de  la socictai; i no cree riingd conscierit 
de iolcs les seves igrioiancies. I.'hisloriador que rio <:S l lan~a al buit no 6s un hisioriador. 1 no hi ti:* res mCs 
reriiarc.rihlc que les iriicipreiacions acrobltiques i cls fcis artísticariicn~ rcsiablcr~s. Ara he, riquí, prccisaiiictii, 
toi í.s tina qüesti6 de ii:rnica. i(:oni recolzar-se en el huil, com rehotre a les pareis de I'avenc, corri rio criurc 
en cls rihisrxies d'inrci~teses? 1:ls bisioriridors són expcris en la iiiattria. I'ei-o, corri els prestidigiiadors, repug.- 
ncn dcsvclar cls seus irurs. El que vull di, en conse<]ütncia, és que em sernhla que la nostra discipliria gu:i- 
nyariü riiolt rinih iinri 1t:flexió col~lcciiva sobre les ni:ineres de corii pociem afranquir-rios de la igrior5ncia. 
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vinya i la producció de vi; distingeixen la producció hortícola d'herbes i d'horta- 
lisses, de cols, de naps i de cebes en particular; desvelen la cria de gallines, el 
consum d'ous, la producció de formatges i la utilització de la llana; assenyalen 
prats i deixen veure la constitució d'estocs ferratgers; donen testimoni de la trans- 
humhncia al segle XIV. Deixen endevinar també la practica de la caga i de la 
pesca; evoquen el carboneig, esmenten fargues i molins, i semblen revelar l'e- 
xistencia de teixidors, pelleters i sabaters. 
A tot aixb, podríem afegir que els andorrans estaven sotmesos (tots junts, per 
grups o individualment) a personatges poderosos, tots forasters de les Valls, i que 
els devien un cert nombre de prestacions per diverses raons. Sabem igialment 
que els seus petits nuclis d'habitants tenien gairebé sempre capelles organitzades 
en parrbquies, i que els fidels pagaven el delme a 1'Església. Els documents, de 
més a més, ens mostren que els habitants de les valls podien posseir individual- 
ment parcel.les de terra, i que els patrimonis estaven compostos essencialment 
per la reunió d'aquests trossets de terra, propietat de petits grups familiars: una 
família conjuga1 el més sovint, grups de germans o de cosins més rarament i 
sense que mai sigui atestada la coexistencia durable de diverses cel.lules conju- 
gals. Els textos, en fi, permeten de veure que en112 d'aquestes terres s'estenien 
els boscos i les pastures que pertanyien a la comunitat de cada Iloc. 
Dit aixb, tanmateix, no haurem fet avangar gaire la nostra qüestió: tot plegat, 
efectivament, suggereix simplement que els andorrans de 1'Edat Mitjana vivien en 
un món molt semblant al de la majoria dels seus contemporanis; cosa efectiva- 
ment molt probable. El resultat és escas i no permet de cap manera delimitar unes 
particularitats de l'economia andorrana que permetrien, en un segon temps d'a- 
nalisi, explicar tal o tal altra singularitat reparada en el conjunt de les relacions 
socials. Es tracta, tanmateix, d'una etapa decissiva en el cam' que podem intentar 
seguir d'ara endavant. Implícita o explícita, la comparació que acabem d'establir 
permet, en efecte donar la volta a l'objectiu. Si la producció i el repartiment dels 
productes són globalment semblants a les d'altres regions &Europa a la mateixa 
epoca, podem esperar algunes semblances en l'organització general de les rela- 
cions socials. Anant cap a la recerca d'aquestes semblances, podem ja donar per 
suposada una certa consolidació del postulat de sortida. L'homologia dels siste- 
mes econbmics no sera menys probable, perb restara, tanmateix hipotetica: un 
punt que no hem de perdre de vista. Sistemhticament, i aixb potser encara ens 
interessa més, una diferencia remarcable en la morfologia o el funcionament de 
les relacions socials podria ser atribuida a una separació sensible en l'organitza- 
ció de la producció i el repartiment dels productes. Un cop formulada aquesta 
hipbtesi, seria així possible buscar indicis susceptibles de confirmar-ne la perti- 
nencia i la coherencia. Cap d'aquests dos casos de figures, cal subratllar-ho, no 
permet dibuixar el panorama que falta de l'economia andorrana, només perme- 
ten orientar la investigació i de construir ventalls de pressumpcions que autorit- 
zin a aventurar-se alla on les fonts no proporcionen dades directes. 
Presentacli així, I'aproximació ja apareix plena d'incerteses i riiolt fragil. (:al 
cie totes maneres valorar un altre dels seus límits. El cpie ignoreni de 1'econonii:i 
anciorrana i el que creiem saber de la societat andor~ina no pot ser coniparrit al 
qiie van ésser I'ecionomia i la societat medieval en el seu conjiint, sin6 so1.i  riicnt 
al que pensern saber-ne: és 3 dir que irobem aquí encara un terreny ple de Ila- 
ciines i de subjectivitat. La discussió pot llavors durar indefinidarnent. I'er tallar 
acliiesta rnena de deriva, cal limitar-se a idees molt generals que obtinguin rii&s 
o nienya la unanimitat. Podríem proposar diverses pistes (el paper de I'EsglCsia 
o de la producció familiar, per exemple). Quan llegirn síntesis o nionografies 
referides a les ruralies medievals, la senyoria apareix de totes nianeres, iridis- 
cutiblernent, corn I'eix principal al voltant del quril s'estnicturaven les relri- 
cions socials, alrnenys a la segona mcitat de 1'Edat hlitjana. Sense prejutjar de 
que anava exact;inient, podem aleshores intentar veure con1 es rnanifestava la 
senyoria a Andomi, esperant que algunes distancies rernarcables pertnetin des- 
prés orientar la retlexió sobre I'organització de la producció i el repartiriient 
social dels prociiictes. 
L'economia de: la sostracció senjrorial 
El sistema seriyorial, és eviclent, no es redueix a 111 quantitat dels productes 
sostrets de I'activitat dels carnperols. Poderii pensar, pero, qiie 6s iin indici dels 
riiés eloqüents sobre la capacitat dels dorninadors d'apropiar-se dels fniits d'a- 
quest treball, i sobre les tnaneres coni podia exercir-se aquest poder. Al capda- 
vall, 6s iin dels aspectes menys mal il.luminats per la nostra dociimentaci6. 
Des d'aquesta perspectiva, la gestió de la senyorki no ens importa g i re ,  per 
moltes raons. Efectivament, no es tracta p s  de comprendre el funcionament par- 
ticiikir de cada entitat senyorial, sinó d'intentar copsar I'impacte general cie les 
sostraccions sobre el conjunt de les activitats andorranes. Des d'aqiiest punt de 
vista, I'estnictura individual de les senyories ens interessa ben poc ates qiie les 
persones que po:jseien drets senyorials a les Valls no eren andorranes i exercicn 
els seus poders cle dominació en altres terres i altres hornes. És a dir, en siiriia, 
qiie les seves posicions i les seves estrategies no eren solament determinades per 
l'estat de les relacions socials a Andorra, i molt qiie se'n falta ben sovint. 
Lbbjectiu, al coritrari, seria delimitar I'agenpment, l'rirquitectura global de les 
diferents senyoric:~, i la manera com acluesta estsuctura de conjiint pesava sot~re 
I'orginització de les relacions de prodiicció en el si de la societat andorranri. 
Dit aixo, com portar I'anilisi? Cal, per exemple, la distinció classica entre se- 
nyoria banal i sei~yoria predial? Cal considerar d'entrada el voliitn o la natiirale- 
sa de les prestacions requerides? C:al portar rnCs en112 111 classificaci6, i 
diferenciar, per exemple, les banalitats, els ingressos de la justícia, els drets sobre 
el niercat, les tales, etc.? Forniiilar la pregunta porta rüpidament a constatar qiie 
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no hi ha cap acord historiografic sobre la classificació dels drets senyorials3. De 
més a més, veiem sovint forca malament de quina manera aquestes classifica- 
cions, de naturalesa jurídica en general, podrien permetre d'aclarir el lloc ocupat 
per les sostraccions en l'organització de les relacions de producció. Cal, doncs, 
construir una nova classificació? La feina és ardua per forca. De més a més, no 
perillem, definint categories, de prohibir la comparació que havia de fonamen- 
tar el nostre procediment? 
És com dir francament que no he trobat solucions satisfactbries del tot a 
aquestes preguntes. Les categories que he utilitzat s'han fonamentat en fonts de 
que disposava, també en distincions que em semblaven importants en l'organit- 
zació social de la producció a Andorra, perb també no cal amagar-ho, intentant 
de romandre suficientment proper de les classificacions habituals perquit la com- 
paració no esevingui impossible. 
Per aixb m'ha semblat important, d'entrada, de distingir les sostraccions sobre 
l'agricultura perque la possessió privada de camps, vinyes i horts semblava indi- 
car bé que la producció, pel que fa al cas, estava organitzada esencialment dins 
del marc familiar. Ja s'endevina, una categoria com aquesta ho és tot menys cla- 
rament definida. Cal tenir en compte els productes de l'agricultura lliurats a títol 
de la justícia o de la possessió d'una casa ? Hi cal incloure les feines obligatbries 
lligades a una producció agrícola? ¿Cal comptar-hi els censos en moneda amb 
motiu d'haver estat esmercats per a disposar d'una terra per conrear, o exclou- 
re'ls, considerant que aquests diners podrien provenir d'un altre sector d'activi- 
tat? Aquestes preguntes estan a prop de llevar tota pertinenca a la categoria de 
sostracció sobre l'agricultura. És a dir que, finalment, la coherencia d'aquesta 
elecció es revela molt pragmatica i ocasional. A Andorra, els pagaments en pro- 
ductes agrícoles lliurats a títol de drets jurisdiccionals tenen un valor tan mínim 
que els podem negligir; d'altra banda, el gran domini no existeix i els treballs 
obligatoris són desconeguts. Dins d'aquest apartat, en definitiva, només hauríem 
de tenir en compte els censos de propietats i el delme. En suma, aquesta seria 
una categoria forga cliissica, que incorporaria senyoria predial i delme, si no dei- 
xéssim de banda els censos no referits a terres cultivades i els delmes sobre pro- 
duccions no agrícoles. 
Al contrari de les terres agrícoles, l'aprofitament dels altres recursos naturals 
(aigües, herbes, boscos, etc.) apareix fonamentalment mediatitzada per l'existen- 
cia de comunitats territorials. És ordinariament l'espai dels usos camperols i de 
les reserves senyorials, un lloc de costums i de rendes on s'exerceix la justícia 
senyorial i on s'entremesclen particularment el banal i el predial. És igualment 
una categoria mal definida i, tanmateix, un conjunt de prerrogatives que sembla 
essencial en l'afirmació del poder senyorial. Una vegada més, perb, el cas 
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d'Andorra peniiet transgredir les classificacions usades habitualment, sirnplernent 
perquti, com veurem, tot poder senyorial 6s en aqiiest aspecte ignorat. 
M'ha seniblat i~iiportant, en tercer Iloc, distingir les sostraccions referides a la 
raniaderia perqui: aquesta activitat es situa en la intersecció de les dues catcgo- 
ries precedents: la cabanya i les capacitats d'estabulació depenen c3e les possibi- 
litats de cada gn1.F faniiliar, riientre qiie l'acces a les pastures esta molt regulat per 
l'organització de les cornunitats. A Andorra, novament, aquest griip de sostrac- 
cions es revela forra eficag en raó de la configuració local de les puncions se- 
nyorials. Deixant a part el delme que, pel cas, és el dossier central, les 
sostraccions de productes de h ramaderia són a1 capdrivall molt poc significati- 
ves. De totes maneres, aixb deixa de ser veritat si considerem les taxes preses 
sobre el bestiar andorra fora de les Vallls: és tot el problema de la transhuriihncia 
qiie queda plantejat així. En aquest 61th a s ,  tanmateix, la intervenció del ~ n ó n  
exterior, o si preferiu la inserció dels adorrans en la societat global que els envol- 
tava, era molt mes forta. És per aixO qiie rn'ha semblat pertinent excloiire aques- 
tes taxcs de la ~itegoria de les puncions que pesaven sobre la rariiaderia per 3 
integrar-les en uria altra classe de sostraccions. Hi tornaré. 
Intentant, desprCs, de desxifrar els pagarrients sobre les activitats de trans- 
fortnació, no he pas volgut distingir per forca iin griip d'artesans; rnés aviat he 
intentat d'aclarir les operacions que, obligant a una inversió particiilar de mil- 
jans, de teriips o de traga, podien implicar per aix6 formes particulars de parti- 
ció social del treball. Des d'una 6ptica comparatista, d'altra banda, es tractava 
evidentment d'observar el que podia passar en un dornini que foil, ordiniria- 
nient, el terreny ~~rivilegiat de les banalitats i dels monopolis que perrrietien tan 
sovint als senyor:; controlar el joc de l'economia local. Els molins, les hrgiies, el 
forns, els cups, perb tambe els carnissers, els sabaters, els pelleters senilden 
dibuixar, a Andorra, tot el cercle visible dels intercanvis intravilataris (és a dir, 
excloent abusivament els intercanvis en treball agrícola, aliments, Ilavors, etc. 
que considerarem arbirariament com a dependents nomes de les categories evo- 
cades precedentrnent). 
De manera forra caricatiiral, podem considerar que les activitats anib finalitats 
coniercials comeligaven solament més enlla d'aquesta esfera d'intercanvis locals 
(perqiie aquest rnercat sembla estructi~rar-se solan~ent a finals del segle XIV, i 
arnb altres finalitats que la circulació interna dels prodiictes). És noriiés a aqiiest 
nivel1 que I'orgatiització adorrana de la producció apareix deterniinadri princi- 
palrnerit per la st:va integració en un espai regional. Sota de la r6brica arnbígiia 
de sostraccions sobre el cornerg, he dones provat de reagnipar les taxes a quti 
estava sotniesa I¿I circulació de les mercaderies 1 dels rainats andorrans fora de 
les valls. El deserivolupament d'aquestes activitats, ben evidentment, s'inseria en 
un conjunt de relacions socials forga diferenciades de les precedents (fins i tot si 
és clar, per exemple, que ens costaria forra distingir corn a diles categories estari- 
qiies la cria de bestiar i la transhiimiincia). 
En una darrera categoria, finalment, he reagrupat les puncions senyorials que 
em semblava impossible imputar a un sector d'activitat particular o a una forma 
particular de les relacions socials de producció. Per designar aquest gmp, m'he 
resolt a utilitzar l'expressió molt poc satisfactoria de sostraccions sobre la fortu- 
na i la forca de treball, considerant que aquestes puncions gravaven indistinta- 
ment tots els béns que tenia cada individu i tots els béns que cadascú pogués 
produir. Per definició, aquests pagaments eren susceptibles de referir-se a tots els 
tipus de relacions socials que he intentat de distingir fins ara. Essencialment, a 
Andorra, es tractava de la questia i de les despeses de justícia i de notariat: és a 
aquest nivell, quasi exclusivament, que es manifestava el poder jurisdiccional 
dels senyors. 
Aquestes categorias, és evident pero ho repeteixo, són coixes i forjades per a 
la circumst2ncia. L'única manera de defensar-les és, en conseqüencia, veient la 
seva capacitat d'ensenyar les particularitats del sistema senyorial a que foren con- 
frontats els andorrans. Per a facilitar la síntesi, he escollit d'agrupar de dos en dos 
I'examen d'aquestes sis rúbriques. Cosa que no canvia res dels fons de la qüestió. 
Les sostraccions sobre l'agricultura i la ramaderia 
Els acords signats el 1162 i el 1176 pels andorrans i el bisbe d'urgell, el seu 
senyor, esmenten un cert nombre de pagaments fixos en especie que, per diver- 
ses raons, eren deguts cada any o cada dos anys pel conjunt de les comunitats 
&Andorra: una quarantena de fogaces, algunes mesures de vi, alguns quarters de 
porc, sis vaques cada dos anys.. . Totes juntes, aquestes prestacions no eren en 
absolut negligibles. Pero, fins i tot si no sabem estimar exactament la població de 
les Valls, queda clar que referit al nombre total de les famílies andorranes, no 
podia ser gaire gran cosa. Doncs, no és pas per aquesta banda que cal buscar una 
forta capacitat dels senyors per gravar les activitats agropastorals dels andorrans. 
D'entrada, la pista de la senyoria predial sembla molt més solida. Una peti- 
ta desena de contractes agraris ben bé en la tradició catalana evoquen, en efec- 
te, unes parts compreses entre el quart i la meitat dels fruits. Podríem treure'n 
la conclusió, com ha estat el cas sovint, que els andorrans estaven sotmesos a 
una senyoria de les més feixugues, com era el cas a les regions de Girona o 
de Barcelona. A aixo, tanmateix, hi podem oposar uns contractes quasi tan 
nombrosos que només imposaven pagaments fixos forga mínims, en especie o 
en diners. De fet, aquests dos exemples només ens mostren que la propietat 
podia ser molt opressiva o molt lleugera, i no ens diuen res sobre les condi- 
cions rnés esteses. 
Molt afortunadament, dos capbreus ens donen una imatge una mica més pre- 
cisa de tal com anava la cosa cap a mitjan segle XIII: sobre prop de vuitanta teni- 
dors esmentats, només tres devien una part de les collites. Preval, doncs, la 
irripressió que si les partions són molt presents en els contractes qiie han arribat 
fins a nosaltres, rio 6s perqiie fossin freqüents, sin6 pesque els senyors vetllaven 
pcr assegurar els seus drets quan la senyoria era tanibé excepcionalment remii- 
neradora. És rnolt difícil, en canvi, dir que podien representar algunes mesures 
de grans o alguns diners pagats pel cens de parcel~les de les quals ignorem total- 
rrient la superfícir. Per fixar les idees, podem proposar tanmateir; la coriiparació 
següent: si ferii la suma de tots els pagaments consignats per aqiiests dos cap- 
breus, es revela glohlment prop de cinqiiank~ vegades inferior al que prociiiien 
els delmes de noniés les parrbquies de Canillo i d'Ordino (Andorra esti dividida 
en sis parrhqiiies). És a dir, que la seriyoria predial sembla ja clararnent menys 
rigorosa que al coriiencament. 
A aquesta proposició li podríem replicar per accabar que els dos capbreus que 
ens han pervingut només donen a conelxer una part ínfima de les possessions qiie 
podien existir a i~ndorra. Els pocs eleriients que podem reunir sobre la senyoria 
predial deixen una irnpressió diamet~ilment oposada. Sense entrrir en detalls, 
podem dir qiie el domini predial dels senyors sembla que noriiés va concernir uns 
illots minúsciils del territori andorra. Perb el més espectaciilar rau en un punt: allh 
un els documents assenyalen una fosta concentració de terres gravades, les actes 
deixen veure una rriajoria de terres posseides Iliurenient per andorrans. En una 
parriula, fins al scgle XIV I'alou pages, o la propietat pagesa si ho preferi~~i, apa- 
reix versemblantrnent com la condició quasi universal dels canips. És prou rar a 
I'occident rnedieval del segon mil.leni pesque aixb mereixi de ser escrxipolosa- 
rrient subratllat, afegint-hi, si cal, que aixb suposa a rnés, de la part dels andorrans, 
una capacitat excepcional de donar, vt:ndre, intercanviar, transrnetre les posses- 
sions sense estar sotrnesos a cap restriccio, cap control, cap taxació. 
Aquesta extrema feblesa de la sostracció senyorial revela de retriic el gran pes 
del delme: era aquest, essencialment, qui gravava la producció agrícola. 
Ernparant-nos en aquesta conclusió, podem arrriscar un prinier cornentari. El 
acords de 1162 i 1176, que apuntaven a regiilar les relacions dels andorrans a ~ n b  
el bisbe i el capítol dlUrgell, tractaven hnipliament de la qüesti6, igiial com iin 
cripbreu del seglc XV, quasi íntegrament consagrat al tema. D'altra banda, els ras- 
tres de contlictes no falten pas en la matgria, i hem d'afegir qiie els delrries eren 
sovint l'objectiu dels lligams feudals travats entre el bisbe, el capítol i els seus vas- 
salls. És a dir qiit:, d'una cesta manera, la documentació sembla assenyalar bé la 
iniportincia del clelme. 
El capbreu de 1480 indica la part de les collites que es devia a l'Esgl2sia: qiia- 
tre garbes de cacki trenta-qiiatre, és a dir 1'11,76%. És una qiiantitat sens dubte 
rnolt elevada, &entre els nies forts que coneixem, cosa que serribla ben confir- 
rriar la importincia del delme en l'econornka de les sostraccions. Cosa que no vol 
dir que aixo fos tina especificitat andorrana. A Catalunya i en iina gran part dels 
paisos pirinencs, el delme (amb les primícies) era generalrnent a l~a t  a nivells 
superiors a la desena part, sovint a prop de l'un per cada vuit. De més a més, 
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fins i tot alla on el delme era menys fort, no era rar que es tractés d'una sostrac- 
ció preponderant; Georges Duby havia remarcat aquets punt ja fa prop de cin- 
quanta anys4. 
Se'n podria concloure que l'agricultura andorrana estava sotmesa a puncions 
moderades en raó de la feblesa de la sostracció predial, pero que els senyors 
d'Andorra, tanmateix, disposaven amb el delme d'una part molt substancial de les 
collites. La realitat era més complexa. En els acords de 1162, els andorrans pre- 
tenien concedir al bisbe les esglésies de les seves valls, es comprometien a no 
nomenar-ne més els servidors i a pagar fidelment els delmes. El 1176, precisaven 
les maneres de procedir al delmatge i així ens revelen que prop de la meitat dels 
producte dels delmes quedava entre mans del clero andorra. La situació perdura 
fins a la segona meitat del segle XIII, quan el bisbe es va arrogar la meitat del del- 
mes que havien quedat a la diposició del clero andorra. Aixo significa, &entrada, 
que durant la part essencial del període que ens interessa, els senyors d'Andorra 
només han rebut la meitat dels delmes: vista des d'aquest angle, la senyoria a 
Andorra sembla que no va tenir sinó un impacte dels més limitats, almenys fins 
a la fi del segle XIII. Tanmateix, fins si l'altra meitat dels delmes quedava entre 
les mans dels clergues andorrans (nomenats pels andorrans mateixos abans del 
1162 i després pel bisbe), no podem tenir per nul.la la redistribució dels produc- 
tes que implicava així el delmatge. Les famílies que exercien un dret de patro- 
natge sobre les esglésies de las Valls, o que obtenien el clericat per alguns dels 
seus plancons, tenien d'aquesta manera ingressos suplementaris i un avantatge 
preciós sobre els seus veins. 
En definitiva, les sostraccions senyorials sobre l'agricultura andorrana semblen 
caracteritzar-se, doncs, per la seva lleugeresa. Abans de la fi del segle XIII, els 
senyors només van aconseguir captar una part molt minsa dels productes de l'a- 
gricultiira andorrana. Era aixb una conseqüencia dels medi geografic? Dit d'altra 
manera, ihem de pensar que aquestes altes terres eren tan desfavorables per al 
conreu que els senyors tenien ben poc interes per controlar aquest sector d'acti- 
vitat mentre que el pastoralisme, per exemple es revelava molt rnés profitós? 
Aquesta seria una conlusió massa prematura. 
Si bé hi ha alguns indicis del desenvolupament de la ramaderia a les Valls, cal 
confessar que són molt fragils: esments de caps de bestiar radicats a Andorra 
(segle XI), conflictes per a la utilització de les pastures (segles XI-XIV), privilegis 
que concedien una protecció als ramats andorrans que travessaven les terres cata- 
lanes (segle XIV), i no gran cosa més. Un acte de 1470, tanmateix, evoca la presa 
de ramats estimats a dotze mil caps, cosa que permet pensar que hem pogut 
aproximar-nos al maxim histbric des del final de I'Edat Mitjana. 
En aquest domini, igualment, el delme era la sostracció principal, l'única que 
tenia un significat real a l'escala de les Valls. El delrnatge era una qüestió feixu- 
4. DUBY 1975: 437. 
p i cornplexa. Ln acord de 1334 ens ensenya, per exeriiple, que crilia una quin- 
zena de dies per a recollir la liana tot pujant els cursos dels Valires, i qiiinze dies 
t11k per agafar els xais que baixaven cap a la Seu d'urgell. El deltrie es referia a 
les cries, els forniatges i la llana. Quan els rcimaders disposaven de ratnats irnpor- 
tants, cls cielniadors s'emparaven efectivariient d'una cria de cada deu. Pera els 
coriiptes exactes [eren forra rars i de més a més és cert que els propieraris de deu 
vedells o de deu pollins devien ser ben poc nombrosos. En tots els altres casos 
c1c figura, el delme era percebiit en niorieda. El censer de 1480 precisa així qiiants 
diners eren degiits per cada anyell, cabrit, vedell, pollí o porcell cririt a les Valls. 
Les formes de defraudar eren nombroses i els confiictes, freqüents; globalnient, 
seriibla dones que els delmadors s'havien d'acontentar amb una sostri CCIO - .' " una 
riiica iriferior a la desena. 
En definitiva, dones, la ramaderia sembla haver estat més aviat rrienys taxada 
clue I'agricultura. Ingnoreni, és veritat, si els clergues andorrans es beneficiaven 
de la ~iieitat dels delmes anirnals tal com fru'ien de la meitat dels grans. I'er6 
poderii notar que a finals del segle XIIIí, el bisbe i el capítol d'Urgell havien ficat 
la ri2i en aquesta part andorrana dels cereals; en suma, havien aiigrnentat la seva 
sostracci6 sobre els conreus en el moment en que la rariiaderia prenia una itiipor- 
tl~ncia creixent. En aqiiestes condicions, no sembla seriós explicar la feblesa de 
les piincions exercides sobre les collites argüint el magre interh qiie podien pre- 
sentar els fniits d'iina agricultiira de rniintanya: aleshores no sabríem pas coni jiis- 
tifiar la feblesa de la sostracció sobre les activitats pastorals. 
I>it aixb, ihern d'acceptar la idea admesa comunament segons la qual les 
societats muntanyenques deiirien al pastoralisme l'essencial dels seus recursos, 
rrientre que I'agriciultura nornés els hauria procurat un complement, sempre rnolt 
insuficient? Alguns elements porten a dubtar-ne. El 1433, els jurats dlAndorra esti- 
riiaven que la pobresa del país justificava prohibir I'exportació de blat fora de les 
Valls. En conclocm de grat que  la producció de cereals no era p í a  fahiilosa. 
'fiinmateix, aixb sembla tarnbé indicar que la penúria estava Iliiny de ser drariia- 
t i a ,  fins i tot que no hi havia carencia veritable a I'escala de les Valls. La decisió 
dels jiirats, en efecte, ens explica qiie alguns andorrans disposaven de grrins en 
quantitrit suficient per considerar d'anar a vendre'n fora d'Andorra; i podem supo- 
sar, de mes a mé:;, que si aquests andorrans es prenien la molestia d'anar ;i ven- 
dre lluny les seves reserves de cereals, és que localment els preiis no s'havien 
iritlariiat perque els graners no estaven pas tan desproveits corn volia fer-se creu- 
re. Si I'agriciiltura era menys deficient del que imaginem, h rariiaderia erri pro- 
bablemerit rnenys dominant del que hern estimat. El seu desenvolupament nornés 
era possible amb la transhumjncia, pero per a aixb calia accedir als pasturatges 
d'hivern situats al sud de I'Urgellet, cosa poc considerable abans del segle XII. 
Vol dir aix6 que k i  ramaderia hauria anat esdevenint progressivament més impor- 
tant que els conreus? Xo és gens segur que I'econornia medieval hagi arribat a 
un tal estadi d'especialització. Al comenpment dels segle XiV més aviat sembla, 
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al contrari, que el delme dels cereals tenia, a Andorra, un valor sensiblement 
superior al que podien aportar els delmes animals. 
Les informacions essencials aportades per aquestes investigacions sobre les 
sostraccions referides a la producció agropastoral es poden esquematitzar en cinc 
punts. (1) La sostracció senyorial reposa essencialment en el delme: és com dir 
la importancia de les estructures eclesi2stiques en l'organització social d'Andorra. 
(2) És una sostracció més aviat feble, sobretot si considerem que la meitat del 
delme era controlada per andorrans. (3) La raresa de les tinences i l'absencia d'un 
control senyorial sobre les mutacions predials no permetia als senyors d'exercir 
la més mínima influencia sobre l'organització de la producció agrícola. (4) 
Tanmateix es tractava, com arreu a Europa, de l'activitat primordial dels andor- 
rans. (5)  La importancia creixent de la ramaderia reforgava el paper de les comu- 
nitats que dominaven l'accés als pasturatges. 
Les sostraccions sobre les altres produccions 
Més en112 de l'agricultura i de la ramaderia, la capacitat dels senyors d'Andorra 
d'apropiar-se o de controlar una part de la producció sembla haver estat quasi 
nul.la. No hi ha, doncs, gran cosa a comentar sobre el tema. De totes maneres, 
convé aturar-se una mica sobre la qüestió per intentar subratllar la independen- 
cia dels andorrans en uns sectors que d'altra banda eren fermament mantinguts 
per la senyoria, per provar així de percebre els papers que podien jugar en l'or- 
ganització social de les Valls. 
El territori de les Valls estava a l'entera disposició dels andorrans i sota el seu 
control exclusiu. Aixb significa que els habitants dlAndorra tenien plena Iliber- 
tat de cacar, de pescar, de collir, sense que els senyors s'hi puguin oposar o per- 
cebre'n qualsevol cens. No era pas poc privilegi en un espai on aquestes 
activitats eren sens dubte molt importants. Igualment anava, ja ho he dit, pels 
pasturatges. No solament els senyors no tenien cap mitja de constrenyiment o 
de taxació, sinó que sembla que fins i tot eren exclosos del benefici de les 
estiuades. Les comunitats andorranes es reservaven el dret d'organitzar els pas- 
turatges, de delimitar els termes, de fixar els camins, de desviar els corrents d'ai- 
gua, de regular els litigis. Encara millor, les comunitats s'arrogaven el dret de 
vendre porcions de pastures o de bosc a andorrans o a forasters: els beneficis 
s'havien d'esmercar per al millor profit de les comunitats. Era el cas, particular- 
ment, per al carboneig. El treball del ferro, i potser la seva producció, estava 
igualment lliure de qualsevol dret senyorial. Els textos esmenten algunes fargues 
a partir del segle XIII, i una acta de comencaments del segle XV ens mostra els 
prohi homines d'Encamp concedint a un forjador un hostal de la farga per ree- 
dificar en deu anys. Li concedien tota llibertat de carbonejar i tarifaven alguna 
de les seves produccions. 
No cal insistir gaire en aquests ternies sobre l'avantatge qiie tenien els andor- 
rans en relació ariib la rnajoria de pobltlcions de 1'Europa feiidal. Dissorcadament, 
aix6 no ens explica res sobre la importl~ncia d'aquestes activitats. Sembla cert que 
els habitants de les Valls trobaven en la c a p ,  la pesca i la recol.lccci6 iins corii- 
plernents alimentaris qiie cada vegada més sovint mancaven cnielment en altres 
Ilocs5. Pero, fins a quin punt? És evident que els andorrans es beneficiaven de 
poder accedir a 11:s pastiires i als boscos sense pagar res als seus senyors i, enca- 
ra més, de vendrt: una part d'aquests recursos sobreabundants. Pero quant repre- 
sentava aixo en relacio a la collita d'alguns individus? No ho sabeni dir. L'única 
cosa que sembla que podem afirmar és que aquesta defallensa total de la se- 
nyoria es combinava arnb l'absencia qiiasi absoluta de senyoria predial i de¿uava 
als andorrans un,i aiitonornia practicament absoliita en I'organitzició de la pro- 
ducció. Podem alkgir-hi qiie aixb no aiitoritzava pas els particulars a actuar corii 
els donés la gana. L'explotació dels recursos del territori estava en el seu conjiint 
sotmesa al control de les comunitats. 
Aquest no  em. el cas en I'esfera de I'artesanat o de les activitats de transfor- 
rnaeió. La presencia senyorial hi era igiialment nu1.h; pero les cornunitit S tani- 
poc no  tenien prhcticariient cap paper en la materia i tota la latituci era deixada 
als particulars eri la conducció de les seves empreses. L'exemple rnenys nxil 
conegut és el dels riiolins. Els documents, en efecte, no ofereixen &aire dubtes: 
els rnolins eren construccions privades realitzades per iina familia o iin gnip de 
fariiilies. Al cornencament del període cal versemblantment imaginar bateries d'e- 
dificis forga modestos. Al segle XIV, en canvi, les grans cases estaven manifesta- 
riient en condicions de fer construir molins molt més ambiciosos i són aquestes, 
sense d~ibte, que han empres la constnicció de tnolins drapers, atestats el segle 
XV. No sabem res dels forns i de les tines. Pero podem pensar que, tractant-se 
d'equipaments rnés lleugers que un molí, devien igualment inscriiire's en el cer- 
cle d'una econoniia dom8stica. Aixb no significa pas, és clar, que cada casa dis- 
poses de tots aqiiests equipaments. Qui no tenia ni molí, ni p a r ~  de molí haviri 
probablement d'aidrecar-se a un parent o a un veí respecte del qual des de Ila- 
vors es sentia obligat. Seria aventiirat de portar niés lluny les conjectures. Poderii 
retenir, tanriiateix, que en absencia de nnonopolis senyorials i d'estriictures comu- 
riitaries, les relacions interindividuals eren determinants. La possessió d'un molí, 
d'un forn, &una tina estüblia o reforpva la jerarquia de les farnílies. 
Les sostraccions sobre el comerc i la fortuna 
A I'interior de les Valls, la presencia dels senyors era prou t8nua i episbdica 
per permetre un control i una taxació dela intercanvis. Tanmateix, imaginern que, 
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fins i tot si la part principal de les activitats andorranes era hmpliament authr- 
quica, els habitans d'Andorra podien tenir necessitat de productes que no es tro- 
baven al lloc i tenien interes d'anar a vendre els eventuals escreixos de les seves 
prbpies produccions. Sobre aquest tema, desgraciadament, la documentació no 
ens diu estrictament res abans del segle XIII. 
Per aquesta epoca, les informacions són forca magres. Dos privilegis (una 
exempció de monedatge i de bovatge, i una reducció a dos bbols dels drets per- 
cebuts a la Seu d'Urgell sobre el mesuratge de I'oli) poden donar el sentiment 
d'una situació rnés aviat favorable als andorrans. En canvi, la construcció de la 
Bastida de Ponts, a la sortida de les Valls, i l'establiment d'un peatge, algunes tari- 
fes del qual ens han pervingut, semblen indicar bé que els senyors d'Andorra, en 
aquest cas el comte de Foix, estaven fermament decidits a efectuar sobre el trh- 
fic andorrh les sostraccions que eren incapaces de realitzar sobre la producció a 
l'interior de les Valls. 
El segle XIV, tanmateix, mostra un moviment invers. Els andorrans van obte- 
nir dels reis d'Aragó, dels vescomtes de Castellbb o dels comtes de Foix diversos 
privilegis o confirmacions de privilegis afavorint la seva lliure circulació, la dels 
seus ramats i la de les mercaderies que transportaven. Fa ben bé la impressió que 
l'economia andorrana era cada vegada rnés oberta cap a les regions veines i que 
el volum de les transaccions creixia singularment. Dos punts són particularment 
importants. (1) A la fi del segle XW, els andorrans estaven en conflicte obert amb 
la Generalitat de Catalunya que els acusava d'aprofitar-se de la seva situació jurí- 
dica i geogrhfica per fer passar mercaderies rnés en112 de la frontera francoara- 
gonesa sense pagar la taxa de tres diners per lliura que havia estat establerta pel 
rei d'Aragó. Era cert, i aixb duraria encara alguns segles ... (2) A l'últim quart del 
segle XIV, els andorrans van obtenir de poder fer un mercat setmanal i una fira 
anual. Aquesta necessitat sembla directament lligada al trhfic que permetien les 
noves condicions andorranes. 
Si sembla forca lbgic que el senyors d'Andorra o dels paisos veins hagin inten- 
tat augmentar les sostraccions sobre la transhumhncia i les operacions comercials 
dels andorrans a l'epoca en que aquestes es desenvolupaven, podem demanar- 
nos per que van cedir al segle XIV, quan els intercanvis encara prenien rnés 
importancia. Podem avancar dues explicacions complementhries. Pels comtes de 
Foix i els reis d'Aragó, i pels bisbes d'urgell en menys mesura, Andorra havia 
esdevingut una aposta de principi: era rnés irnportant afirmar la seva sobirania 
que no pas esgarrapar alguns petits ingressos suplementaris. El comte de Foix, 
d'altra banda, figura com el defensor rnés ardent de les llibertats andorranes. Des 
de finals del segle XIII, disposava a Andorra, cada dos anys, d'un dret de tala 
il.limitat. En suma, no li calia gaire imposar-se un control difícil dels intercanvis 
andorrans quan podia augmentar arbitrhriament les sostraccions percebudes 
sobre el conjunt de les Valls. 
Els conites de Foix i els seus predecessors no s'han pas beneficiat seiripre d'a- 
quest dret cle qu2stia il.liniitat. Gs l'últim punt important que heni d'exarniriar, i 
un piint qiie n'il~liimina molts altres. Al segle XII, la qiiestia &Andorra qiie es 
compartien els bi:jbes daCrgell i els seiis feudataris era un cens de 200 sous irripo- 
sat cada dos anya, pero fins a I'alqada de només 4.000 sous; el corrite de Foix 
tenia el dret de qiiestia els anys en que el bisbe no en disposava i no estava sot- 
1n6s a cap sostrt:. Per quedar-nos en I'essencial, aixb significa d'entrada qiie 
durant el segle XiII el pes de la qui.sti;l ha crescut monstruosament. 'fiintiuteix, 
tot fa pensar que al mateix temps la questia representava finalment nonies entre 
el terg: i el cinqii5 del delme: o sigui que abans d'aqiiest augment monstru6s no 
representava prkticarnent res. 
Si el detrill de cada moviment 6s impossible de percebre, el conjurit senibla 
finalment forqa convergent. Al segle XIlíI, i sobretot en la seva segonü rrieitat, els 
andorrans van ser sotmesos a nous peatges, van experimentar un aiignient feno- 
nienal de 13 questia i van perdre el benefici de la ineitat dels delriies que con- 
trolaven. La seva situació s'havia clarament deteriorat si considereni I'aiigti~ent 
sensible de les sostraccions. A partir d'allj, tanrnateix, van saber aprontar les 
noves dades i particularment I'ambigu estatut jurídic de les Valls. Podeni inmgi- 
nar que la rarnadtrria i el comerc tindrien en endavant una importancia mes gran 
que abans, fins i tot si la producció de cereals continuava sent un irriperatiu pri- 
rnordial per a la immensa niajoria dels habitants. 
Algunes propatsicions per concloure 
La senyoria qiie afrontaven els andorrans sembla en definitiva reriiarcrible per 
tres dels seus caracters: la feblesa relativa de les sostraccions qiie va imposar, 
al~nenys fins a1 stgle XIII; I'absencia quasi total d'intervenció senyorial en l'orga- 
nització de la producció i dels intercanvis; i la part aclaparadora del delme en el 
conjunt de les so:jtraccions. 
La iniportancia de la sostracció ecles12stica és sens dubte I'element rn6s iriipac- 
tant d'entrada. No 6s cert, tanmateix, que aixb faci cliferent Andorra del conjunt 
de I'Europa feudzil: altres regions ofereixen una constatació semblant. El fet que 
1:i nieitat d'aquesta punció hagi romas fins al sefiles XII-XIII sota coritrol dels 
andorrans, 6s a dir en nians que no eren aristrocr&ticlues, 6s més excepcional. És 
ben evident que aixb esta en relació amb la profiisió de les capelles edifieldes 
entre els segles IX i XII, i amb la riquesa de les seves decoracions: senyors ni6s 
distants haiirien invertit molt menys. Perb cal reniarcar, sobretot, que aixO crea- 
va una diferhcia considerable a dins mateix de la societat andorrana entre les 
fiimílies que aconseguien accedir a aquests ingressos eclesiastics i les que norri6s 
pagaven els delrnes i les ofrenes de co:jtum. 
A partir d'aquí, és permes pensar que les elits pageses que controlaven les 
esglesies andorranes ocupaven un lloc essencial en la redistribució dels produc- 
tes i l'organització de la producció (el lloc que els senyors deixaven en gran part 
Iliure). Per dir-ho breument, imaginem sense massa dificultat que aquests ingres- 
sos suplementaris permetien comprar la terra, construir molins o forns, endeutar 
tota una clientela de veins, o bé encara adquirir importants ramats i beneficiar-se 
plenarnent de les possiblilitats ofertes per les propietats comunals. En suma, 
podem conjecturar que aquí hi havia una de les tensions centrals de l'estructura 
economica i social de l'hndorra medieval. En la influencia o els mitjans de domi- 
ni de les elits locals cal tanmateix distingir el que pertany com a propi a les famí- 
lies riques i el que provenia en principi del conjunt de la comunitat: distingir els 
molins i l'ús de les pastures, per exemple. En el segon cas, en efecte, el lloc del 
poder senyorial era ocupat per les comunitats i no per les cases dominants. Fins 
si és probable que les famílies amb més fortuna també hagin dominat els engra- 
natges de les representacions i de les accions col~lectives, l'equilibri de les forces 
era en aquest cas molt més complex. Globalment, sembla bé que les formes de 
dominació lligades a les comunitats hagi agafat una importancia creixent en rela- 
ció amb els mitjans dominats individualment. És així, per exemple, que els del- 
mes i la tria dels servidors semblen haver passat progressivament sota el control 
de les comunitats (abans de ser presos a les farnílies andorranes pel bisbe 
d'urgell); alhora, d'altra banda, la fusta i les estiuades prenien una importancia 
cada cop més gran. 
Fins si l'evolució de la sostracció prové sense cap dubte de factors molt més 
complexos, és permes pensar que el desenvolupament de noves activitats és una 
clau important per comprendre la lbgica de les puncions senyorials. Podem notar, 
d'entrada, que si la sostracció senyorial pesa en primer lloc sobre la producció 
agrícola és versemblantment i tot simplement perque es tractava de la principal 
producció andorrana. Les condicions geografiques podrien explicar aleshores la 
feblesa de la sostracció, una sostracció que hauria tingut en compte el potencial 
agrícola de les Valls, forgosament limitat. La indigencia de la senyoria predial es 
podria explicar de la mateixa manera: no és a Andorra on somniava construir 
grans dorninis agrícoles. En un segon temps i com per confirmar aix6, la pui- 
xanga de les activitats pastorals i comercials va coincidir amb una transformació 
i un augment sensible de les sostraccions. Els senyors d'Andorra que no havien 
mai controlat res de la producció dins de les Valls tenien en canvi el domini dels 
camins que havien de seguir els andorrans en els seus despla~aments; i la seva 
benevolencia tenia un preu. 
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